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del interesado, que reside en Sevilla . Dios guarde tí V. E.
much os años. Madrid 5 de julio de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Directore s do las Academias militares.
-.-
BA.JAS
Excmo. Sr .: En vista do la ínst anein promovida por
Doña Blasa Iriarte Giordía, viuda del teniente corone l do In-
fantería D. Juan Mediu y Goíeoechen, en súplica (lo que se
le otorguen á su hijo D. Jua n, los beneficios qu e respecto al
ingreso y permanencia en las academias militares concede
la legislación vigen te á los hu érfanos ele militar muerto n.
consecuencia de la cam paña, el Rey (q . D. g.), yen EU nom-
bre la Reina Regente del Reino, eleacuerdo con el parecer del
Consejo Supre mo de Guerra y Marina, ha tenido li bien
acceder á lo qu e la interesada solicita .
De real orden lo digo á V. K para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 4 de julio de 1895.
- A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : Eu vista de la instancia promovida por
Don Federico de Mendicuti Luna , en súplica de que se le otor-
guen los beneficios que la legislación vigente concede para
el ingreso y perm anencia en las academi as milita res it los
hermanos de militar muerto en campaña, p or serlo del te-
niente de navío D. Rafael, qu e falleció en el naufragio del
crucero R eina R egente; teniend o en cuenta que según infor-
ma el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el referido cm-
cero naufragó, como esnotorio, cuando regresaba, en función
del servicio y por incidencias de guerra, desde Tánger ti Cá-
díz, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el parecer del cita do Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á lo qu e
el interesado solicita.
Da real orden lo digo á V.E~ para su conocimiento y el
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4.n Sr¡OOIÓN'
E xcmo. Sr .: gn vista de la instancia que remitió V. E.
con su escrito de 28 de junio último, promovida por el te·
niente auditor de segunda D. Rafael Tovar y Sánchez Arjona,
que se halla de reemplazo en esta. corte, en súplica de que
se le conceda la licencia absoluta, el Rey (q, D. g.) , Y en su
nom bre la Reina Regeute del Reino, h a tenido á bien acce-
der á los deseos del interesado, quien causará baja, por fin
1
del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; debiendo
formar parte de In reserv a gra tuita de dicho cuerpo en su
1, act ual em pleo, ha sta qu e extinga los doce años de servicio
obligatorio , conforme á lo dispuesto en el real <lecreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -.
C L '\S IF¡CA CIO ~ER
ti.a SECOIÓN
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 19 del mes anterio~ ,.",
en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los coro .;.-
(~..'".J
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de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Carlos Alfonso Martín y concluye con
Don Eduardo Moreno Bueno, los cuales reunen las condicio-
nes que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento J'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 4 de julio de 1895.
AZIJÁItRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra .
Señor Director general de la Guardia Civil.
Relaciónquese cita.
D. Carlos Alíonso Martín.
'> Vicente Santiago de la Infanta.
» Carlos Casas Moles,
» Manuel Nevado Benjumea.
l> Fabio Hemández Delgado.
» Eduardo Recas Risareli.
» Andrés Alvares Infante.
» Manuel Reyes Rodríguez.
» Eduardo Moreno Bueno.




JDxcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general (lo brigada D. Juan Godoy,
jefe de la segunda brigada de la primera división de oso
Cuerpo de ejército, al capit án del regimiento Infantería <le
Baleares núm. 41, D. Antonio de Mesa y Oerveea.
De real orden lo digo jI, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde A V. EL muchos a ños.
Madrid 5 de julio de 1895.
AZCARItAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Áugusto Hijo el Rey (q .~D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Antonio
Daban y Ramirez de Arellano, en situación de cuartel en
esta corte, al capitán del regimiento Lanceros de Villavíeí o-
sa, B.Ode Caballería, D. Joaquín Vallejo y Pando, .
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 5 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5,D. SEccroN
Excmo. 8"1'.: Habiendo tenido ingreso en el insti tuto do
la Guardia Civil, con destino á la cuarta compañia de la
c9Jnandancia de Zamora, por reales órdenes de 9 y 25 de
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mayo último (D. O. núms. 104 y 115), el segundo teniente
del batallón Cazadores de Barbastro D. Francisco Vice y
Maza, que según manifiesta V. E. á este Ministerio en BU
oserito de 14 del mes anterior, marchó á. la isla de Ouba
formando parte del batallón Peninsular núm. 5, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
hl\ servido disponer que el expresado ofloial regrese á la.
1 Península ¡\, incorporarse asu nuevo destino, si no le con-Iviniera ocup ar vacante de su clase en los tercios de la Guar-
I 11ia. Civil de dicha isla.
1 Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA '
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Director general
de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
7./1, SEOar ON
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió ::i
este Ministerio en 18 de mayo próximo pasado, par ticipan-
do haber dado destino en activo al segundo teniente de
la escala de reserva de Infantería D. Tomás Castro Tejeda,
que residía en esa isla y estaba afecto á la Zona de recluta-
miento de la Coruña} el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente <1e1 Reino, ha t enido tí bien aprobar la deter-
minación ele V. E.; debiendo, por lo tanto, causar alta en ese
distrito y baja en la Peuínsula en los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo ¡\, V. 111. para su conocimiento y
domús oícctos, Dios guarde :~ V. lG. much os años. Ma-
drid 4 de julio de 1895.
J\IARCEW Dl~ AZCÁRHAGA
Sellor Cnpitún general de la isla de Cuba.
Heflor Oomandnnte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escri to qu e V. E. diri gió á
este Ministerio en 29 do abril último, cursan do instancia
promovidapor el segundo teniente de la Guardia Civil de
ese distrito D. Sancho López y López, el Rey (ll . D. g.) , Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al in teresado pasar á continuar sus estudios á la
Academia de Ingenieros en el próximo curso de 18\)5-96, una
vez que fl1~ promovido á su actual empleo después de apro-
bados los estudios reglam entarios en la Academia General
Militar; debiendo, por lo tanto, ser baja en esa isla y alta en
la Penín sula, en la forma reglamentaria, at eniéndose el re-
currente, en cuanto al pasaje, á las prescripciones del regla-
mento de 18 de marzo ele1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JjJ, muchos años. Ma:
dríd 4 de julio de 1895.
Azd.URAGA
~eñor Capitán general ele la iala de Puerto Rico.
Se{íor0f:l Oomandnnte en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito,








Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. ¡:l. i~'i !!:'(¡ :t
es to Mini sterio on 1Gde febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la relación que al mismo aeompañabn, ascem}(.d f\
:í, 138 pesetas, importe de Ios gastos de Ioeomoei ón c";:,' :D-
nadas con motivo de las visitas hechas por -el person.d f;l -
cultativo, auxiliar y de Administración l\Iilititr tÍ las (lJm 1;;
que se ejecutan en el fuerte ele San Julián do Ramis en
Gerona, en el mes de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para sn eonoeimieuto y
fines consiguientes, Dios guarde :i V. E. muchos ¡¡ilos.
Madrid 4 de julio de 1895.
AzcARltAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de ~lerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 14 del mes
próximo pasado, conferidas en los meses de marzo, abril,
mayo y junio últimos, al personal comprendido en la rela-
ci ón ql:le á continuación so inserta, que comienza con Don
Joaquín Fernández Núñez y concluye' con D. Antonio Vidal
Rúa, declarandolas Indemnízables con los beneficios que
¡,mi nInn los artículos del reglamento que en la misma Re
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
11 n<:'8 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
I\htlrid 4 de julio de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpó de ejército.






















Salamanca •.•.••.• .. •
Orense .• ••••••••• •.• jRecepción de íd.
Avila •.•.•.. .•• ••••••
Id em .. •• ; • . • • . . . • • • •
Madrid .••••.••••.• • •
Idem .•.••.••••••.••.
Burgos •••• ~ •••.• ••••
León .
Talavera de la Reina.
Idem . • • • • •• • • •• •• • ••
Salaman ca • . • • •• • • • • •





































Reg. Reserva de la Coruña. . . • . Capitá n••••• •.• _., D. J oaquín Ferná ndez ::::rúñez..•.•. í Coruña .
I dem de Compostela ••.••. •.•. Otro , , Manuel Rivera Gesto /; Idem •••••••.•••••• ••
Idem de Lugo.. .• • • • • • • • • • . •• . Otro . . . .. . .. . . . . . . }) José Marr ando Dorado , . • • . . • • • Lugo .••••.••.•.•••••
Idem de Monforte. • • • • • • • • . . • • Otro.• •... •••... ,. ) Amancio Rodríg uez Alvarez..... Idem ....••.••..•• •••
Idem de Pontevedra•.••• ••..• . Otro... . . ... .. . . . . ) Francisco Gonzá lez Veíga ,v. . . .. Pontevedra • • • . . • • • ••
Idem de O~!edo. ••••..• , .• . •• • Otro. • . ..••••. .• " 1> Ramón Pé~ez Femández•• • •.• •• 146 delde Zonas militares. Oviedo .•••• •. • •• , .•• \ConducÍl" el efectivo de los libramientos de sus cuerpos.
Idem de GIJón . • • • . •• •• . . • •• • . Otro. . . . ..... . . . . . » He rmenegl1do Tuya GonZáleZ" ' j I Idem •• •• • . • •• •• • . •• •
Id em de Astorga...••••.•••••• Otro.. . . . . . . . . . . . . » Martín Rodríguez Cabo......... León •••••...••..••..
Idem de Valladolid••••••••• ••. Otro.... ... • .•••••• ) Pedro Población Carpintero. .• Valladolid. .•••••. . •..
Zona do Santiago .•••••••••••• Otro... . . . ... . . . . . "Vicente Vil1aoz Bolafio . . . . . . . . . Coru ña .
Idem de Mouforte.•••••••. •• , . Otro....... ....... »1\farcelino F ernández Barríos. , • . Lugo •••••••••..•••• •
Idem de Gijón. • . . • • • • • • • •. •• , Otro.. ... .. ... . ... ) Lope Cond e Reguera. • • . . • . . • • • .Oviedo..•.•••••••• •.•.
Cue~p~ Jurídico.: : T. .audito r ~e 2.0... . ) Adolfo Trápaga Aguado.... .... 10 Y 11 León [ASes'orar 11~ Con~ejo d~ guerra .
Regimiento Inf," de ]l1lircIa .••. Primer teniente .. , ) Salvador P onte y Peña... . . . . . . 24 Pontevedra •.••• •• •• . Hacer eíectívos Iíbramientoa.
~delR Otro. . ... . .. . .. . .. ) Benito Alvarez Rodríguez.. .. . . . 24 Cácor~s '/Recepción de reclutas.
Idem Otro . . . . . .. .. . . . . . l> José Fernández ~éndez 24 SegOYIa ~
Ide:in Otr~ .. . .. .. . .. . . . . »Autoni Gl Oajarville TOI;Iceda.. . . . 24 Coruña •.••••••••.••. /Hacer ~fectivo~ libramientos.
Idem de Luzón .••••••.•• •.•.•. Capitán. . .. . . . . . . . ) Manuel Fernández CUIñas..... • 24 Moníorte ••••••• • • .•• Recepcí ón de reclutas.
Admin istración Militar . •• .. ••. Oficial primero . . . . » Fran cisco Lumas ~ull . . . . . . . . . . 24 Coruña . • • • . • .• • ••••• '/Cobro de lib ramientos.
Idem •• •.•.• ••. •••• .•••••. . . • Otro.. . . . .. . . .. . . . »Rafael Fuentes Anas . . . . . . • • . • . 24 Pe ntevedra •. " • • . • . •~ d t
Idem Otro segundo » Segundo Sarmien to González. .. . 10 Y 11 Palencia Intervenir en una su ba sta de li mpieza de letrinas; í em en o ra
de ídem íd. el dí a 21.
Gijó n ... •.•.•.•••.. . . Idem en U nA. id. de tr ansportes.
Pontevedra ...• ••..• , Cobro do libra mientos.
Monforte ..•••. •• • ... Recepc íon de reclutas.
Pontevedra ...•.•• •••
Palencia . • . • . . • . •• .•.
Orense.•.• ••.•••• •• •.
Zamora.•.•••••.•...• ?Reconocimiento ele ídem .
L1?'%,e • • •• • •• •• . •.. • • .
GIJon •• • • • • • • .• . • • • . .
Orense .••••••..• ....
Burgos •••••.•.•••...
Lugo . •• • • • • • . • • • .• . •
Sevilla .•. •• . • . • • • • . ..
Granada .
Guadala jara .... •••••
C áceres .
Zafra ••.••••.•......•
Idem Otro .•...•.......• ) Julio Zanón Rodríguez . •.• • . • . • .
Idem Otro ) Juan Rodríg uez Carre ..
Idem Otro ) Lui s Rodriguez Aterido ..
Sanidad lIlilitar Médico mayor »Antonio Pérez lñiguez .
Idem " , Médico primero . . . »Emilio Oamps Ib áñes .
Id em - Otro II Manuel Barraja F erná ndez •. ..•
Idem Otro .. . . .. ... . . . . . ) Enrique Garc ía Ibáñez .
Idem ..•.• • •• .••..•.•• •••• .•. Otro .............. » José Romero Herr era •..•....•.•
Jdem Otro. . .. . . .. .. . . .. »Jenaro González Rico .
Idem : Otro » Manuel Bívadulla P ereiro .
Hegimiento Inf.o. de Zamora .•. Segundo teniente . . ».luan Mateo P érez de Alej o..••••
Jdem Sargento Artur o Rubio Morales .
Batallón Caz. de Reus .•••.• •• • Pri mer teniente D. Leopoldo Mart ínes Terró n .. . . . •
Idem Segundo teniente . . ~ Rogelio Cari dad Pita ..
Id ém de la Habana • •• o •••• •• • Sargento . . . . . . . . . . » Antonio Diñeiro Macías ••••••••
Idem Otro Plácido Garcín Alvarez .
Idem o Otro Francisco Rodriguez Alvas .
Regimiento Infantería del Prín-
cipe Capitán D. Avelino Cascón l\Iartínez....•...
Idem Segund o teniente. . J Felipe León Feo .
I dem de Isabel Ir Capitán '" l> Lui s León Marcos .
Idem •..•••••• •..••••••••• .. • Primer tenien te. • • »Agustín Maní n Gómez .
Idem Capi tán.... ..... .. ) Angel Santos Lorenzo .
Idem Primer teniente... :J P edr o Mar tínez Madrazo .
I dem , Otro......... ..... ) Jo sé del Real Salas .
Idem Otro ) Diego Nava rro Moro o .
Idem de Toledo• • • • • • • • . •• .• , . Capitán . . . . . .. .. . . » Eduardo Garc ía Rodríguez • •••• '1
Idem •.• " ••••.••••• •• o •••••• Segundo teniente.. ) Higinio Rodríguez López ••• • " •
Idem, '" o '" Primer teniente .. . ) 'Vi cen te Cabrera Bellido .
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido .aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio con fechas 5,8 Y
18 del mes próximo pasado, conferidas en los meses de mar-
zo, abril, mayo y junio últimos, al personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que comienza con
Don Mariano Sierra Alonso y concluye con D. Bernabé Guirao
Hilario, declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que ,en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1895.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar la relación que al mismo acompa-
ñaba, ascendente á 200 pesetas, importe de los gastos de
locomoción ocasionados 'con motivo de las visitas hechas
por el personal facultativo, auxiliar y de Administración
Militar á las 'obras que se ejecutan en el fuerte de San Ju-
Ií án de Ramis en Gerona, en el mes de mayo próximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
. este Ministerio en 17 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la relación que al mismo acompañaba, ascendente
á 204 pesetas, importe de los gastos de locomoción ocasiona-
dos con motivo de las visitas hechas por el personal faculta-
tivo, auxiliar y de Administración Militar á las obras que se
ejecutan en el fuerte de San Julián de Bamís en Gerona, en
el mes de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.









































Relaci6n que se cita
NOMBRES
J Antonio Esteban Duarte. . " .••.
» J osé Vínes Gilmet ..
» Sabiníano García Grajal , .•• ... .
J Angel Vitrián Aguado .
» Dionisia Aguado Zaballos .•..••.
» Agustín Ohíllída Suárez.• • . • . . • •
» Bruno Cerubranos Oteruelo .. •• . .
» Ramó n Cibantos Buenañ o ..... •
» Ricardo Barcenilla Herrera ••...
» Ubaldo Ortigüela Marsón . • . • • ••
) J ulio Smitch Cabaleiro .•...•..•
J José Pardo García . - .
J) Bernabé Guir ao Hila rio• . •• . • • . .
D. Mar iano Sierra Alonso , •
» Bartolomé Tercero Matees •••...
D Isidoro Andrés Hernández.•.••.
» Cástor Ga rcía Rodríguez.. .•••• .
J 'I'om ás Melero Tolord ... .. .• . • ..
» Jerón imo Aran zabe Cremer ....•
J J osé Areales Romero ... ......•.
J Saturn ino Cabezón Zuazo. •.....
» Eufrasio Seviné Huesa •• .. .••..
~ Inocencia Lara P érez • . ... ..•.. •
J Benigno de la Ton e Castro . ... .
Clases.bm8BÓ Cuerpos
Administración Militar•• ••.'• . • /Comisario de 2.a ••• '1 J Serafín Borgue Vigas •. •• • , ., • •.
Caballería de .Arlabán " . ••.• " Capitá n; . . . • .. • ..
l dem .•• •• . •• ....•.• ..••.. .• . P rimer teniente •. .
Bón. Caz. de Llerena.•• •. • ..• , Capitán ..••"• .. ....
Jurídico Militar • • . • . • • .. . . .. • T. aud itor de 3.a.. .
Reg l nf." de Ball én núm. 24... Capit án .. .. ..•. _. .
ldem .• .• ..• .• •.•..•••••.. .. , Primer teniente •..
l dem de Valencia.... . . . . • . • .. Otro •••..••. .. • •..
Zona recluta miento de Logroño. Otro .•.....• ... ' "
Reg. Inf.a Rva. de Pamplona .. Capitán ..••.. .•.. .
ldem de Miran da de Ebro Otr o .
Reg. Inf." de Valencia•. .. ...• , Primer teni ente " .
Idem ' ••••••.. .••.. Oficial 2.°•.•••. •••
ldem •••••••.•• ••••••••• •.. . • Otr o .••..•••. •••••
ldem ••••.•••• ••••••.•••..••. Otro . .•. . . .. • .. . . .
Reg. Inf. a de Garellsno . . • .. .• Primer teniente •..
Idem •••. •..•••...•••. .. •.•.. Otro. .• . . ••... •• . •
ldem de 8icilia " Capitán .
ldem ••••••.••••••••••••. .• " Primer teniente .
ldero.• .•• - ••• •••.• •••...•• ••. Otro .
ldem de la Lealtad.. . • . . . . • . • . Otro. . .• . . • . . .•. . .
ldem . .. • • . . • . • • •• • • • • •. • • . . . Otro. . . • • • • • . • .. . •
ldem de Cantabria•••••••• .•. , Otro•. . . . • • . •. . • .•
ldem•••••••••••• '" • •. . .•••• ¡Otro....•••. . " . . .
ldem •. ••••••••• ••••.••• ••.•. Otro.•• . .•..• . . .•.
24 Talavera de la Reina•• (
24 Idem . •. ' ••. .•.•...•. Recepción de reclutas en ma rzo.
24 Gerona ... •• •. •••...•
10 Y 11 Bilbao .... •• •..•••..• IEjercer fu ncioues fiscales en una causa en ídem.
24 Gerona [Recepcl ón de reclut as de la Zona de Gerona núm. 24, en ídem.
24 Idem • . • . . • . . . . • • . • . •} . b '1
24 Santander•.. ". • ..... " Conducir individuos del cuerpo destidados á Cuba en a rl •
{
Burgos. • • • • • . . • . • • . . • Idem recluta s para Ultramar en ídem.
It6 del de Zonas militares Pamplona... ..•.....• Cobro de libramientos en ídem.
Burgos.. . ..•. . .• • . . • .¡
24 ¡Fuerte de San Marcos Y¡COnd UCir caudales en ídem .
San Sebastián . • . . . . "
Idem de la Lealtad.•.•.•••. •• . Otro. . . . . .•..••• .. » A~olfo Cast ro l~evilla .. ... ••••. 24 Sant ander .. ....•.•••• ¡CondUC!rfuer!'a con destin o al ejército de Cuba en ídem.
ldem Otro.......... . .. . » RIcardo Barcenílla H errera ... . . 24 Archena ...........•• Condu cir ba ñistas en ídem.
Bón. Caz. de l-Iad!id . . .. • ••.•• Otro..... .. . .... . . » Sérvulo Arro yo Morales. '. . •• • . . . 24 Orense ,
ldem de Este ' r , . .Re lnf " de lla.. • • .. : " Otro .. . . . . . . ..... . J Torrbl? Rey Moreno. . .. • . .. . •• . 24 Gra nada . . •. . . . • . . • . . .Recepción de reclu ta s en mayo.
g. . AndalucIa Otro......... ..... J Nemesio Án gulo López 24 Znfm "\
Idem .•.• •••• ••••••••••. •. ... Otro . . . . . . . . . ... . . s Dom íngo Ramos Ordóñez. . . . . . . 24 Salaman ca .•. ••••. , • . "
Idem •.••.••• _ Otro... . . ... ... . . . J Tomás Esteban Marco. . . . . 24 Santander , \Cobro de libramientos en ídem .
Idem de Sal?- MarciaL _ Otro. . . . . . . .. .. ... » Julian Andrade Barreiro... . . . . . 24 Palencia }
Id em de Baíl én •. • •• • • . .• .•• . • Capitán . . . . . . . . . . . J Manuel Loper é Rodríg uez... " . . 24 Toledo . . • . . . • . •• . • . • • \Recepción de reclutas en ídem,
ldem •••••••• _• .•••••..••.... P rimer teniente. .. » Bant íago del Pozo Medína.; , . . . • 24 León .•.•. . .••..•••.. \ . . •
Com.a de Ingenieros de Bilb T ' t 1 J é Gó ..... l'i 1 ¡Fuerte de Serantes(Viz·¡Reconocer y ta sad os daños causados por un íncandío ocurrido en
. ao, emen e corone.. . »os mez ~'-la ez . . . . .. .. . .. . . 10 Y 1 (caya) \ dicho fuerte en 1.0 de mayo en íd em. •
Idem íd. de Santoña " " .• . • " Otro.. . . . . . . .. . . . . l Ramiro de Bruna y García Suelto 10 y 11 Sautoña .. ••.. • •• •••• ITasación de terrenos adquiridos por el ramo de Guerra en ídem.
Reg. lnf.a de la Consti tu ción .. Primer teniente... » Luis Berasaín Galán.. . . . . . . . . . 24 Getafe • • •• • ... . . , .•. ,I
1~~mC~· d';'" .; Se~undo. ídem .• . . , s Tos é Gamiz~ Os és, . • • .. ••• •• • • • 24 Le~n Recepción de reclutas en ídem.
. • las Navas ••• • •.. , Pn mer ídem . . • • .• »:l\1anuel Fellu Polo... ••• • . •• • . . • 24 Jáhva ••• • . •••.••..••
ldem ••.•••• ••••••••.•.• •••.. Otro. . . . . . . .. . . . . . J Vicente Requejo Blázqu es •• • • •. 24 Alicante • . •• . •. • , . " . . íd
Idem • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • Otro. • . ..• . . • • • •.• El mismo..... .•.•• •.•. ••• .•.•••• 10 Y 11 Madrid •.. , •. •.... . •.• \DefenSor de un proc esado ante el Consejo Supremo en em,
Reg. Inf." de América.. .. .. . . Otro D. Inocencia Rivera Alvarez.. .. . . . 24 Soria Recepci ón de reclutas en ídem.
ldem .Eva..d!"! Bilbao Capitán........... »Francisco F ernández Lara ••••.• 146del deZonas militares Bilbao [Cobro de libramientos en ídem.
i~~;;;ICO Mllltar ••...•• , •.••.. T . auditorade 3.11. ., »Cástor García Rodríguez••••. '" 10 Y 11 Sa;nta.nder ..•......•• . ¡Asesorar un Consejo de guerra de ídem•
••.•••• : Otro de 2 » Alvaro García élbál'iez.. .. . .... l C y 11 Vftoríu , j .
ldem Otro de 3.a »Cástor Gar cía Rodríguez . .. . . . .. 10 Y 11 San Sebastián Ej ercer fun ciones fiscales en dos Consejos en ídem.
Jdem Otro de 2.a .. . . . . . . J Alvaro García é lbáñez. 10 Y 11 Bilbao , .•.•. Asesorar un Consejo de guerra en ídem.
Reg , Inf.a de Valencia ••. .•••• Primer teniente.. . »Benigno de la Torre y Castro. .. . 24 Fuert e de San Marcos y
San Sebas tián ..••.. Cond ucir caudales en ídem .
Fuerte de Serantes • • •• Ju sti ficar los daños causados por un incendio ocurrido en el mis-
mo en ídem.
Fitero ., ,Administrador del cuartelillo hospital de los bañ os en íd em.
Santander .••..•••..•. Cobro de libramientos corr espondientes á abril último en ídem.
Idem Id em íd . á mayo en ídem.
Córdoba . • • • • . • . . . . • '1"Osuna .... .•....•.•••
AvUa. ••.••.. •..••••• Recepción de reclutas en íd em.
ldem • • . . •• . • • • • . • • • •
Zaragoza•.••••• • • •• •.
Archena .• •... •••. .•. \Conducción de baftistas en ídem.
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RACIONES
12.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia que cursó V. E. á
este MInisterio en 24 de marzo último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento Infantería Reserva de Cádiz
número 98, y jefe que fué de la Comisión liquidadora de la
Zona militar de Jerez de la Frontera núm. 28, en súplica de
autorización para reclamar, por ejercicios cerrados, 54'79 pe-
setas, importe de 271 raciones de pan suministradas por la
Zona militar de Cádiz núm. 27, en los meses de abril, mayo
y junio de 1893, á útiles condicionales de la de Jerez de la
Frontera, durante el período de observación, que después
fueron declarados útiles definitivamente, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, autorizando á la repetida Zona de Je-
rez para que forme la adicional que se pretende, á fin de que
reembolsándose el anticipo á la de Cádiz de las 54'79 pesetas,
pueda ésta reintegrarlas á la Hacienda; debiendo aplicarse
el gasto al cap. 8.°, arto 1.0 del presupuesto de 1892-93, é
incluyéndose la adicional, después de liquidada, en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obligacio-
nes de ejercicios cerrados que carecen (le c-rédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1895.
AZC.\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 21 de junio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al capitán del regi-
miento Infantería de la Princesa núm. 4, D. Francisco Subi-
rana Vilar, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9
de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
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De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 15 de junio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco) al primer teniente del
regimiento Infantería de Garellano núm. 43, D. Manuel An-
tón Peñalba, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
9 de enero de 1892 (C: L. núm. 9). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 187, fecha 14 de mayo
último, el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, á dos capitanes, un médico primero,
un sargento y cuatro mdividuos de tropa pertenecientes al
batallón primero de Ligeros de la Habana del instituto de
Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguiente rela-
ción, la cual da principio con D. Gipriano Quiñones Rodríguez
y termina con D. Lázaro Rodríguez González, expresándose
en ella la clase de la cruz que á cada uno se otorga, con arre-
glo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892
(O. L. núm. 192).
De orden de S.:M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Clases NOMBRES Clase . Empleoque disfrutaban al adquirir
de la cruz que se les concede el derecho á la cruz
I
Capitán.••.•..•••.•...•. D. Cipriano Qutñones Rodríguez..••••.••.•.••.••' •. J ¡Capitán.
Idem ...•...•.••..••.••• ~ Venancio Días Muñís'.......................... De L." clase ............. ¡Id!lm.
Médico primero .•.•..•• ~ l} Manuel V. Bango León ........................ Médico primero
Sargento .•.••.•••.•••••. • Pedro Martínez ""='1".............. , •.•••.••j lSargento, '
Voluntario •. : ..••••.•..•• l} Francísco Peláez Garcia...... .••.•. .•••••••. •.• Voluntario
Idem ...•.••.•.••••...•• » Sabino Mentaras Soto .••••••.•••••••••••••.• : •. 'De plata •••.•.••••.•.••• Idem, •
Idem ••.•.•••.•....•...• » José Depazo Patíño•••••.••.•.••••• :.... . .••. . . (rdem.
Cabo •..•••.••••.....•.. » Lázaro Rodrígues González. • • •• . • • • • • • • •. . • • • • • Idem.
I 1
Madrid 4, de julio de 1895.
© Ministerio de Defensa
Relaci6n que se cita
AZOÁRRAG.4.
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Exomo. Sr.: Aooediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación feoha 17 de junio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la oruz de primera ola-
se del Mérito Militar, con distintivo blanco, al capitán de
Ingenieros, eon destino en el batallón de Ferrocarriles, Don
Isidro Galvo y Juana, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Guerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio ~n su escrito feoha 22 de junio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito
Militar, con distintivo blanco, al sargento de la comandan-
eía de la Guardia Civil de León Geferiuo Martín López, por
el servicio que llevó á cabo descubriendo y capturando á
cinco criminales autores de varios robos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito feoha 3 de mayo último, al cursar la instancia
promovida por D, Pablo Ubarri, en súplica de autorizaoión
para aumentar un piso en parte del edificio estación del
tranvía de vapor á Río Piedras; y teniendo en cuenta que la
obra es de interés general, por cuanto ha de facilitar el trá·
fíco, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solioitado, siempre
que lo que se construya se ajuste estrictamente á los planos
© Ministerio de Defensa
presentados con la instancia, empleando únicamente la ma-
dera con la cubierta de hierro, y quedando siempre sujeta
la construcción á cuanto previene la vigente legislación so-
bre edificaciones en las zonas, incluso la demolición, si para
ello fuera requerido el recurrente por la autoridad militar
de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. y Seooiones de este Ministerio
y de las Direooiones generales
SORTEOS PARA ULTRAMAR
~.a. SECCION
Oin;ula~·. Debiendo procederse al sorteo para cubrir tres
plazas de oficiales primeros del Cuerpo de Veterinaria Militar
con destino á la isla de Cuba, se hace saber qU~ tendrá lu-
gar en esta Sección el día 11 del aotual, á las cinco y medía
de la tarde, con arreglo á lo dispuesto en la real orden oír-
oular de 1.o del presente mes, y comprendiendo á los vete-
rinarios primeros que figuran en los cinco últimos sextos
de la escala, ó sea desde D. Aquilino Ortega Palomar hasta
Don Luis Mansilla Berrocal.
Los señores jefes de ouerpo ó dependencias militares y
demás autoridades de quienes dependan los comprendidos
en el sorteo, se servirán manifestar telegráficamente á esta
Sección en el término de cinco días, á partir del de mañana,
las reclamaciones de los interesados que aleguen alguna
exención, así como loa nombres y circunstancias de los que
puedan hallarse comprendidos en alguno de los casos de las
exclusíones que las disposiciones vigentes marcan.
Madrid 5 de julio de 1895.




CAPíTULO 14 ART íCULO Ú NICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 25 de mayo y 20 de junio últimos, para pago de premios
y pluses de reenganches correspondientes al primero y segundo trimestres del actual ejercicio, y ·últimas cuotas ó pluses de los
meses de mayo y junio del año corriente, rel ativas á los distritos de Cuba, Puerto Ri co y Filipinas, con expresión de los cuero
pos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de la aclaración 7.n
de la circular de la suprimida Dirección General de Administración Militar de 11de junio de 1889:




ORDENAOIÓN DE PAGOS É IN1J.IEItVENOIÓN GENERAL DE GUERRA
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Cuba.~lnf.ll.-Reg. de Alfonso X III n úm. 62, prí- .
m er bat allón . • . . . • . . . • Saldo á favor en el segundo trimestre.. • • .
l) » l) Segundo ídem ••• •..•• •• • ldem .•• ..• . •• • . . . . • . . • • . . . .•.• . . . .•.• .
l) J »María Cristina núm. 63,
primer ídem ... , . . .• • .. Idem íd . en el primero y segundo ídem . . .
» II » Segundo ídem . . ...••.... ldem íd. en el segundo ídem . .. • . • . • . . • ..
» » »Habana núm. 66, primer
ídem .. . . . ... . . •. .. .. .. P luses de mayo y junio. . . • • • . . . . , ..•.. ..
» » » Tarragon a núm. 67, pri-
m er ídem Saldo á favor en el segundo trimestre • • . ..
» » » Segundo ídem Idem ~ ..
J • » Isabel la Católica núm. 75,
primer ídem. • . • . • • . • " Pluses de mayo y junio . .. .. .....••.•.. •
Segundo íd em . . •. . . . • • . . Saldo á favor en el segundo trimestre. ..• .
J Art.a.-Ma.estran za de la Habana Idem••... . .• . .... .........•. . . ..•.• . . .
J Caballería .-Reg. de Herná n Cort és n.? 29. Idem íd. en el primer ídem •••• • ••••.. •• .
}> Inta.- BatallÓn Cazad ores de C ádlz n.o 22 l dem id. en el segu ndo ídem .
) Guardíu Civil. -Comandancia de Colón •.. Idem •.• ... • •. •.•. . •... •.....•• ••••..• •
J J J Cuba \P lu~es de mayo y junio .
.••• . . • • . •¡Sald o á favor en el segundo trimest re ..• .•
Severino Rúa Corbsl , •• ••..• ••. •••.•..• •
Luis Comas Sabater . •.•••.• • •. ••.••. •• •.
»» »MataB-zas José Gómez Cruz•. .•• : .
Pluses de mayo y junio . ...•. •.•...•... .
Saldo á favor en el segundo trimestre.••.•
J,., • Rem edi os " ..• Id em id . en el segun do ídem. . • •• •.••.••.
»J ,., Santa Clara Idem .
J • SanCti .Spíritus'jPIllSeS de mayo y junio .•.•..: .
Sald o á favor en el segundo trimestre. . . . •
» Varíos -~ección de Ord enanzas Pluses de mayo y junio.• . •.. • •.•.•. .••..
• IV •• • • • • •• • • Saldo á favor en el segundo trimestre .. . ..
» » Cuerpo de Orden Público P luses de mayo y juni o .... •. . . . • • . .. . . .
• . . " Brigada disp iplinari a . . : Saldo á favor en el segundo trimestre.• • • •
Pto, RlC.o.- Inf.ll-Bón. Caz. Alfonso XIII n .v 24. Pluses de mayo y junio.•.•• . . .• : ..•. .••
» Guardia Civil.-Coma nd. a de Puerto Miguel P érez Cervera .
Rico Jose Mar tín ez Ogan do .
.•• .•••.•..•....... •.•..••. ••. Antonio González López.•• •••..•.••••...











CUERPOS Nombres ó trim estres
Onotas Total
ó plu ses p or euerpos
Ptlsotas Cts. Pesetas ots.
1.342 » 1 .342 »
1 ,456 ,., 1.456 »
4. 520 ,., 4.520 »
1. 205 » 1. 205 »
1.030 » 1. 030 »
2.641 J 2.64.1 »
1.694 » 1. 694- »
988 » 988 )
2 .830 » 2.83 0 »
67 » 67 l)
4. 190 J 4 190 »
2.2411 J 2.2411 )\
6. 045 » 6.945 »




150 » 8.140 »
1.100 J
6. 490 »
2. 582 » 1 2 .582
)
3. 997 » 3. 997 »
1.200 » ¡ 5. 991 »4.791 » J
230 J ~ 1. 277 l>1. 047 »722 » I 722 »623 ~ 623 )478 ,. 478 l>
300 l) I200 H 700 »200 »
900 » 900 »
60. 623 J 60. 6231 )
,
:Madrid 3 de junio de 1895.-Ántonio Dominé.
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COLEGIOS DE IIuímFANOS
COLEGIO DE MARÍA üItIS'rINA
e ~'l\.. a- ~,,:;.
BALANCE eerrespondíente al mes de junio de J.895, €fectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento ti lo pre-
venido en el art, 29 del reglamento orgánico de la A:wciución, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
----------------;-----:----;--;--------------------:-----














En metálico 'en la caja de la Asociación "
En efectos á cobrar de la Caja de Ultramar...•••
En la cuenta corríente del Banco de España .•.•
En títulos de la Deuda, depositados en el Banco
de España.•••...•.•••••••••••...•...••.•.•.
En un reclbo pendiente de reintegro con la venta
sucesiva de impresos..•.••...•.••. , •.••.••.•
SUllL\ .
DETALLE DE LA EXISTENCU EN CAJA
Por el importe del presupuesto del Colegio, corres-
pondiente al mes de mayo " _ .
Salidas de caja en el mes de junio, según csr.







Existencia anterior, según balance del mes de
nluyo ....•....•.••.•.•.•..........•..•.....
Por importe de las cuotas de subscripción de los
cuerpos, comisiones, dependencias y partícula-
res de la Península y distritos de Ultramar..•.
Por In consignación que determina el caso 3.° del
artículo 15 del reglamento orgánico aprobado
por real orden de 2l de julio de 1894 correspon-
diente á los meses de mayo y junio .
Recibido de varios cuerpos por sostenimiento ex-
traordinario de huérfanos .•••.••....••..•••.
Importa el anterior balance las figuradas trescientas sesenta y dos mil quinientas seis pesetas y cuarenta y cuatro céntimos,
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUAOIóN DE LOS lIUÉRFANOS
-
-
C C 00 ¡-,j
""
l;tj ~>:§ "?§ ¡;jo J:j § ~.~~ CC!>
!f.'O ~td 'O ~ >o J:j " g.~~ • C!> [!l "'. C!> 'O ~>- C!>J:j TOTAL. : ~ .. '" ~. '" '" '13.¡¡¡. .... · .... .... p: l:l",,,, o ...C).
.: §' o· '" 5:a~: l:l t=J ". .. 2ll" ? J:j¡t¡13:§' ¡:" . • ¡..." ...... ~
• Cl> ~
-- --- ---
~EXiFJtían en l.0 de junio.......................... » 16'7 32 16 1 4 293 613
Altas ............. 1, •• , •••••••• 1"'" » 1 » » »
"
1 2
-- 168 32 --1- --Huérfanos........ , SUlIfAN.................. » 16 4 294 516
- - -
---r --Bajas ... ti ........... 11 ..................... » 6 » 2 » 1 10
Quedan para 1.0 de julio......................... ' ) 162 32 14 » 4 293 605
- - --- - -~F-'tí 1°1" » 149 45 » ) ) 211 405.xis an en . (e JunIO..........................
Altas. "........... l .................... l.'" » » » » » » 1 1
Huérfanaa., •• t.,... SUMAN. t •••••• t ••••• t ••• --- 1:49 -- -- -- -- 212 406» 45 » » »
- - -
- - ---( Bajas............... • • • • • • • • • • • • • • • • , » 1 » , » 1 2
Quedan para 1.0 de julio ...•..•...•.••..•..•••.•• ) 149 44 » » » 211 404
Huérfanos de ambos - - - - - - -sexos que existen en la escala de aspirantes hoy





Madrid 80 de junio de 1895.
El Comandante Depositario,
JULIO S-qÁREZ-LLANOS
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
SECCION DE ANUNCIOS
OBRASENVENTA ENLAADMINISTltACIÓN Dl~L «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISI1ATIVA II
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
D. O. núm. 147 6 julio 1895 50
:L...)8J~xs:r... A.C::E6:N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.<0, á. :¿, •.,O pesetse uno .
Dal afio 1885, tomos 1. 0 y 2.°, á () ~d . íd .
De 10B añcs 1876,18'17,18'18. 1"'86. 1~87, isen, 1820, 1891, 18¡j~, 1893 Y 1894 á Ii pesetas U!1O .
Los señores jefes, oficiales é Indívídnos do tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publícsda, podrán hacerlo abo-
nándo 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci.dn pa gando 811 importe al contado, ee les hará una boníñeecí ón del l Opor lúO.
Beadmiten anuncios relacionados con el Ejél'cito, :i 50 céntimos In linea por inserción. A los anun cíantes que deseen figuren BUS
anuncios por temp orada que exceda de tres meses, Re lee hará una boníñcact ón del 10 por l OO.
Diario Oficial ó pliego de LegislacióJ, qne ¡¡8 compre sneíto, gi'>.udo del día, 25 céntimos. Los at rseadoa, ti. 00 id.
Las sabserípetones part iculares podrán hacerse HU la form!> ",fguiente:
l." A.la Oolección Legislativa, al precio do 2 pesetas trímostre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.1. Al Diario OJiciaJ, al ídem de 2' ¡¡O íd . íd ., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre .
3.a Al Diario Oficial y Colección Legielati:¡)(f" al ídem de 4' 50 Id, íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleccion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscrípclonee dar án comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche, de su alta , dentro de este
período.
Con la legislación corriente Ele distribuirá Ia correspondiente á ot ro año de la atrasada.
En Ultramar los preclcs de subsczípeíón serén al dob le que en la Península,
Los pagos han de verificarse por adelantad o.
Los pedidos y giros , al .á.drniniatm rlol' del Diario Oficial y Colección Le.gislati¡;a.
-------------~-~---------------~-----------~--,----~-' -
DEPÓSITO DE LA GUERRi\'
ED los talleres de este E6tableehuieDt~ se haceD teda elll>§c ~e impresos, estados y formularlos pap."a los cU" :'~m§ y delt{':l~ette¡as
del 1J';j é ll'eUo, á precios ee0I19ml.CCt6 .
CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN Dl~ VENTA EN EL MISl\IO
1MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA) escala 500.000 ' en 4 hojits.-Precio: 4 pesetas.
IMPRESOS
Obras propied.a.d. d.e esta Depósito


































Reglamento de hospitales militares ..
l dem sobre cl modo dc declarar Ia rosponsabdlfdad ó irre spon -
sabilidad y el derecho á resarcimient o por deterioro, ó pér-
didas de material ó gan ad o .
Idem de la s músicas y eharangns, ap robad o por real orden
de 7 de ag osto de 1875, ..
I dero de la Orden d el :Mérito :Militar, ap rob ado por reul orden
de 80 de diciembre d e 1889 .
l dem de la. Orden de San Fern ando, ap rob ado por real orden
de 10 de mar zo de1866 .
I dern de la real y militar Orden de San Herroencgildo .
l dem provisional de remonta , .. , ..
l dem provisional dc tiro .
Idem para la r edac ción d e las ho jas de servicio •••. •••••••• • ••
ldcm para el reemplazo y reserv a del Ej ór cito, d ccretado en
22 de cne ro de 1883 ' " , .
l dem pa ra el régimen de las b íblíotceas .
Idem del regimiento de Pontonero s, 4 tomo s • • ••• • ••• ••• • ••• • •
ldero para la revista de Comisario .
Idem para el servicio do campaña .
l dem de transportes militarcs .
Inl!truecioncs
Tacti ca de In!antcl'{a
llemorla gen eral ..
Instruce í ón del reclut a ..
l dem de sección y compañ ia, •••• " .
Idern de batallón ..
Idem de br ígade, y regimiento .
Tdctfca de Oaba!lerfa •
Bases do la illBtrucción.,,, ..
Instr ucción d!ll ~cclnta a pie y á caball o ..
~doro de se ecí ón' y escuadrón ••••••••.••••••••••••••• •••••• •• ••
Idern de l'C:{i;'lmion to •• •• •• • •• •• • • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • t'
IdCln de bl'lgnda y división •••••••••••••••••• t • • • • • • • • l • • • • • •• •
Bases I?p.racl Ing reso en academias militar es .
I nstrucciones complcmentarias dcl r eglamento de gr andes
maniobras y ejerclf,oK,s pl'Cpar atorios ., ..
ldem y cartilla parn Ios eJ.croi cios do or íentací ón.•••••••••••••
l dcm para 10Beje rc imos téen íecs combín adosldem para los idc . ....... ~ .I d 1 de ma. chas .
l d
em para os íd em de cn.str9.metación ..





















Estad os para cueJa~as d~ habllltado , uno .•• ••••••••••••••• •• ••H~as de estadiatlca Criminal y los seis estados trimestralcsLic~~~i~~b~~¡;~'t~~~·~,;;;,pÜd-¿; y'p~r' iJ;ií"tii~s ·c~i'i ÓÓ)' •••••:
Pas es para las Cajas de reclu ta Cid ) .... ..
ldem,para replutas, en d epósito Cidee~) : :: : : : :::::::: ::::: :: :::IdC~:f p)'r a sítuací ón d e lic encia ilimituda (reserva activa)
lde~~a;á 'úi~;": d~ 'i.~ .;~~~;;~'C'id~';~)' .
........ ....................
LIBROS
Par. la e on&abilidad d e l os cuerpo,", d el Ejél'c i to
Li breta d!3 habilitado.. . . ..... . .. . . . 'Libro de caja 8
ldem de cueni;.s·d~·~~üd;i~s .. ••• •• 4
¡g:: ~:;~~:: :~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
C::Ódi" os y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890
Ley de En ) uiciamlento militar de 29 de septi~;;'l;;~ d~ ·i8iiti· · ·
Ley do pensiones d e viudedad y orfandad d e 26 dé j uni o 'd~Id~S:131deTagiobsto do 1866 .
o al! r un alss de guerra de 10 de marzo de 1884L~es Constituya de l Ejército' Orgáni ca de l Estado M;':;~;Ci~nedrali de pases á Ult ramar y Reglam en tos para la aplica-
n e as mismas ..•.• .•
LeJes Constitutiva d el Ejéréii¿ yO;gó.i:rl~;':d'';iE;i~d~ ·i.r;':YO;
eneral y Reglamentos de ascensos, r ecompen sas y Orden es~ilit20res, anotados con SU B modificaciones y aclaracioncs
ast a 16 de diciembre de 1894 .
ReglRmentos
Reglamen to'paralas Cajas de recluta aprobado por real or-l~de n dd e 20 de fe1?rero de 1879. . ..... ... .. • 1aem e contabllldad (pallete) año 1887 8 tomos : .:: 16
l d.em de exencione~ pnr~ declarar, en definit iva , la u tilida d ó
lllutilidad de los índ ívíduos d e l a clase de tropa del Ej ército
que se ballen en el servicio militnr, aprobado por real orden
Idde IdO de fe brero de 1879 .
em e grandes maniobras ..
', '
"


























qua ~inió da eentlO anlaa traba}
D. O. núm. 147
Partas da prorincia que eo:nplandtn
Zamora, Valladolill, Segovia, Avila y Sala-
manca 1Iedina del Campo.
Valladolid Burgos, Soria, Guadalalara,
Madrid, y Sego>,ia Sego>,ia.
Zal'agoZa, Teruel, Hlllldnlajara y Soria •••• Calatu,)·lld.
satamanca, Avíla, Se,goviaJ Madrid} Toledo
y Cl~cl'res Avila.
Madrid) Sesovia.. Gu.n.ü.~lnJa1·\l. Cunu!',r.. y
Toledo : : )fadrid.
Gnadalujara, Ternel, Cuenca y Yalencia•• uuenca,
Castellón, Ternel y Cuenca Oastellón de la Plaull.
Up.stellón y 'l'arragon~••••• '" •• ' •••••••••• Idem.
Toledo, Ciuc1ad Real, Cácores y lladajoz••• Talavexa de la Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid .... Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete •••••••••••••• I,a Roda,
Valencia, Castellón y Teruel. •.. , •••••••••• Valencia.
I
BadlljOZ, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albaeete y Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alicante, Albaeete y Murcia Alicante.
Signes convencionales.
1
Mapa mural de España y Portugal, escala--- .
500.000
1
tdom de Espaüa y Portugal, escala---- 1881 .
1.500,000
1
Idem de EgIpto, escala --- .
50().OOO
Idem de Francia '1 1 ¡
Idem de Italia ,escala ----••••
Idem de la Turquía europea , 1.000,000
1
Idem de la id. asiática, escala ---- ..
1.850,000
Idem de regiones y Zonas militares .
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid li Irún y de YilJalba á Sego-
vía y Medina del Campo .
PIutNOS
Plano de Badajoz .
Idem de Bilbao , ,',
Idcm de Burgos. ••• .. • ••• 1
1dem de Huesca , Esca'a __ •
Idem de 1fálaga \ • 5 000 ..
Idero de Sevilla... • .. • •• .. •• • l·
Idem de yitorla.. .. • •••• .. .. • • .. •• • I
Idem de Zaragoza i
Idem tIel campo exterior lle :;.re>Jllla ..í IiI. .._~J{ 2Du.OOO)
Obras propieda.d. da OOl"pol'aoiones '1 pa.rtioula:res
}.!anual reglamentario de las clnses de tropa, declarado de> tex-
to para las Academíns regtmcutales de Infautería en lu Pe-
urnsulu y Ultra.mar, por n, O. de 2H de junio <,!-c }S9a.
'romo 1.°, para soldados alumnos y cabos, en rustlClI.......... 2 MJ
'.romo 2. 0 , pura sargentos, en ídem. • . . • . • . . . • •• • . • . • •• . . . • . . •. t) 50
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenansas delJ;~j('l'cíto,armontzauns con la legislación vtgen-
te.-('oU'prcnd(\, Olliigneiellcs élc todas las lJlMcs.-Ordcneb
generales para oficiales.-Honorcs mílftares.e-Bervícío de
gunrnición y servicio interio~ do los Cuerpos de Infantoria y
de CabaUerJa,
J~l preci?, ep rústica, en Madrid es de.. .. .. .. •• .. •.. .. • .. 2
Bu prOVlllOlas. \1 ~o
J,os ejemplares encartonados ticnen un aumento de 0'5()
céntimos de peseta cada uuo.
Compcndio tcórico-práetico de Topografía, por el teniente co-
ronel de Estado l\layor D. Federico Magallanes............... 6
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán. d~ Es·
tado Mayor, D. Carlos Garela Alonso........................ 75
El Traductor l\filitltr, Prontuario de franCés, por el oficIal l." de
Administración Militar, D. Atalo Castañs 2 50
Estudios sobre nuestra Artillerla de Plazlt, por el corouel, ca·
mandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave. 4
HIstoria administrativa de las prinCipales campañas moder-
nas, por el oficinll,° de A. M. D, Antonio lllázquez.... 3
Tdero del Alcázar de Toledo.. 6
Historia elc la guerra de la Independencia, por el g'llleral Dan
José Gómez de Artecke, ocho tomos, cada Ul10 (1) •••••••••• • 8 50
Informes sobre el Ejéreitt> al()mlÍn, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traduci<1a aela edie!ón france-
sa por el eapitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira... . 5'
Las Grandes Maniobras en España, por D. AntOlúo Dia" Benzo,
comandante de Estado Mayor. .. 8
La Higiene militar en Francia y Alemania. 1
lIlemoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim... 2 50
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D, Joa.q1l1n de la Llave................ • 5
~rrat(ul0 elemental de Astrol1omio, por Echevarl'la •••..• ...••• J 2 50














10 4.6477 50 484 50 541; n.)
6 56
'; 50 578 (j4
4 657 50 678 50 929
8
MAPAS
Atlas de la guerra de Afrioa................................... 25
Idem de le. de la Independencia, l." entrega•••••••••••••~.. j 6
Idern íd, 2." id........................................... 6
lucm id. 8." id............................... 2
Jdem id. 4." ld........................................... (2) 4
Idem ld. 5." id... 6
l<1em id. 6." id........................................... 3
l<1emid. 7." id _ "'J, 4
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala ---............. 10
500.000
1Iapa de Castilla la Nueva (12 hojas) __1_ .
200.000
I(1em itinerario de Andalucia.••••••••.•. , \ • \ 2
Idem id. de Aragón _• •.. \ 2
Iden id. de 13urgos....................... 2
luem id. de Castilla la Yieja.. 3
ldem id. de Cataluñll.................... • 2
Idem id. de id. en tela.................... 1 8
Idem id, de Extremadura ES(llla --- \ 1
Idem id. de Galicta....... 500.000 1 2
J,1em id. de Granada..................... t 2
I(~~v~~;ad~.:~~ ~~~:~~?:~~.:.~S.~~~~~~~~.~ 2
Iden¡. id. de id. id. estampado en tela.... II
Idem id. de Valencia • 3
Mapa wllHal' itinerario de España (~n tn'" eolorC's
1E~cala "2Oo':iiOO
Rojas pUblicadas, cada una ..
60
(1) El tomo III se halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos n, 111, lVIY, YI VII y VIII de la Histoda de111 guerra de la Independencia, que pub ica el Exemo. Sr. General D, José
Gómez de Arteche¡ véanse las obras pl'opiedad (le corporaciones yparLiculares.
Instruccíoncs para Ia ensoñnnza técnica en las experiencias
y prácticas de Sanidad Militar .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
1dem para la preservación del cólera .
Idem para trabajos de campo .
Estadística y legislaeión
AnuarIo militar de España, años 1892y 1898-94 .
Diccionario de legislación militar, p01: Muñiz y Terrones, añú
1877 .
Esealafón y reglamento de la Orden de San Hermenegíldo y
dísposlcíoues posteriores hasta 1.0 de julio de 1S01 ..
l\I,moria de este Depóslto sobre organlzaclón militar de Espa-
ña, tomos I, n, (1) IY yV!, cadn. uno .
Idem id. y Y YII, oade uno .
Idem id. YIII .
Idemid.IX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. X , , .
Idem id. XI, XII Y XIII, cada l11l0 .
Jdem id. XIY••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XV .
Idem id. XYI y XYII .
Idem id. XVIII .
Idem id. XIX .
Idem id. XX ..
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito.......................................................... 50
Contratos celebrados con las eompañíes de ferrocarriles..... 25
Dirección de les ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y II............. 15
El Dibujante militar..... 26
Estudios de las conservas alimenticias.•••••••••••••••••••••• " 75
Estudio sobre la. resistencia y estabilidad de los edificios so-
metIdos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras Irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos)................ 10
Narración militar do la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos. 1
ItelF.ción de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.................................................... 4
Tratado de EquItación.... .. .. 2 50
VI8TÁll PANORÁMIOAS DE LÁ GUERRA CARLISTA, reprod1¿cida8
por medía de la !Gtotip,a, q'.u¡ ilustran ü:¡ <Narm.ei<ln militar de
la gtt6rra ea·rZista., y 8011 las M.g~¿ientes:
Centro.-CaIltavieja, Chelva, l',{orella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas " •• •.. •• •• .. •• •••.. .. .. •••• • .. .. 2
CataZ1¿ña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pulgcerdá.,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
Sorte.-Batalla de JlIontojurra, BMalla. de Orícaín, Batalla de
Treviíio, Castro-Urdtales, Collado de Artesiaga, Erizando,
Estella, Guetaría, Hemani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbíer, Maüaria, 1Ionte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, san :Pedro Abanto, Sima de Igurqui.
l':a, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de somorrostro, Valle
de somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas............................ 2
po;¡: colecciones completas de las referentes li cada uno de los
teatros de operaeíonea del Centro, Cataluña y Norte, una
vista......................................................... 75
Vist~s fotogxáftcas do 1!elilla y 11arruecos, colección de 56.... 42
ldem sueltas.......... • 1
ADVER'I'EN01A S
I,OIil Pl,]IUlUIoS lile luu'ñJ1 llil'eetalllt'Bte al .refe del DCIlClllho.
"1,08 PAG98 He l'Nuitil'lín al ComilillU'io de ".U('I'I'a IntcI'vento" de el'lt¡t Itql('Jl(leltll'io, en libl'Onf'JQ Ó IctNt de f!Í.cil co')I'O, " talor
dd OtleÍl'l'lI"agndor.
En los pedidos no 8e pllcdo~hl\cer dep.ct1cnto alguno, por habcr sido fijados de re nI orden "JI deber lngresl1r en las are as del Tesoro el pxoducto intc.gro de las
ventas. .
Este establecimiento es aJello á la ll.dnllnlstraeión del «Diario Ofielal delllllnlsterlo de la Guerl·a...
© Ministerio de Defensa
